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ABSTRAK 
 
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PROFORMA TERHADAP 
LAPORAN KEUANGAN PT NIPPON INDOSARI 
CORPINDO TBK 
 
Haryono Setyo Nugroho 
F3314056 
 
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk adalah perusahaan roti terbesar di 
Indonesia dengan merek dagang Sari Roti. PT Nippon Indosari Corpindo Tbk 
berdiri pada tahun 1995. Pabrik pertama berlokasi di Blok W, Kawasan Industri 
Jababeka, Cikarang. Untuk penelitian kali ini penulis memilih judul “Analisis 
Laporan Keuangan Proforma Terhadap Laporan Keuangan PT Nippon Indosari 
Corpindo Tbk”. Tujuan penelitian kali ini adalah untuk menganalisis kondisi 
keuangan perusahaan di masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang 
(proyeksi laporan keuangan) menggunakan teknik analisis yang disebut analisis 
laporan keuangan proforma. Metode yang digunakan untuk menyusun laporan 
keuangan proforma adalah menggunakan pendekatan pertumbuhan individual. 
Hasil dari penelitian menggunakan teknik analisis ini adalah adanya 
pertumbuhan yang terus meningkat, di semua sisi bagian dalam laporan 
keuangan PT Nippon Indosari Corpindo Tbk selama periode 2013-2015. 
Dengan hasil rata-rata pertumbuhan yang terus meningkat selama tiga tahun 
terakhir tersebut, pada proyeksi periode 2016 dan 2017 juga mengalami 
peningkatan. Analisis laporan keuangan proforma dapat dijadikan sebagai alat 
rekomendasi, untuk menentukan langkah di masa mendatang. 
 
Kata kunci: proyeksi laporan keuangan, analisis laporan keuangan 
proforma, pendekatan pertumbuhan individual, rata-rata pertumbuhan. 
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ABSTRACT 
 
ANALYSIS OF PRO FORMA FINANCIAL STATEMENTS ON FINANCIAL 
STATEMENTS OF PT NIPPON INDOSARI 
CORPINDO TBK 
 
Haryono Setyo Nugroho 
F3314056 
 
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk is the largest bakery company in 
Indonesia under the trademark Sari Roti. PT Nippon Indosari Corpindo Tbk 
was established in 1995. The first factory is located in Block W, Jababeka 
Industrial Estate, Cikarang. For this research the authors chose the title of 
"Analysis of Pro forma Financial Statements to Financial Statements of PT 
Nippon Indosari Corpindo Tbk". The purpose of this research was to analyze 
the company's financial condition in the past, present, and future (projected 
financial statements) using analytical techniques called analysis of pro forma 
financial statements. The method used to prepare the pro forma financial 
statements was to use the approach of individual growth. 
The result of this research using this analytical technique is the continuous 
growth, on all sides of the financial statements of PT Nippon Indosari Corpindo 
Tbk during the period 2013-2015. With the average growth in the past three 
years, projected the period 2016 and 2017 also increased. Analysis of pro 
forma financial statements can be used as a recommendation tool, to determine 
future steps. 
 
Keywords: projected financial statements, analysis of pro forma financial 
statements, approach of individual growth, average growth. 
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